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CANCER OF THE RECTUM IN YOUTH 
REPORT OF TWO CASES 
by 
KAzuo MoRr and SYu-rcHI KAWABATA 
From the 2nd Surgical Divsion, Kyoto University Medical School 
(Direct冶r:Prof. Dr. YAsUMASA AoYAGI〕
We examined two patients who were su首eringfrom cancer of the rectum : one 
W掛 aboy aged 16 and the other was a girl aged 13. 
The boy’s case was once diagnosed as polyp of the rectum in a certain hospital 
about two years ago. This time, however, our histological examination revealed 
that the rectal polyp had become adenocarcinoma. 
We found so many swollen lymphatic glands along a. haemorrhoidalis superior 
and in the mesosigmoid that we only made an anus iliacus instead of amputatio recti. 
The girl’s case was colloid carcii『omaand it had grown into size of a fist 








た．排便痛は無く糞桂が細小になったことも無い．約 組織学的には H •E 染色で典型的なE多様癌（Galle-
1年前直腸ポリープの診断を受けて，手術をすすめら rtkrebs）の像を呈している. RPち粘液変性を来した
れたが放置していた．結核p 性病，赤痢p 更に日本住 細胞多数を認めp 且つ癌細胞がこの粘液変性を来せる
血吸虫症等に擢患した過去歴は無い． ために生じたと思われる壊死都を認め，この所見から
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